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Interoffice Memorandum 
School of Pharmacy 
Office of the Dean 
University, MS 38677-1848 
Phone: (662) 915-7267 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
To: All School of Pharmacy and USDA personnel 
 
From: Soumyajit Majumdar, Associate Dean for Research and Graduate Programs 
 
Date: April 3, 2020 
 
Publications which have appeared between January 1 and March 31, 2020: 
 
1. Adaikpoh BI, Akbar S, Albataineh H, Misra SK, Sharp JS, Stevens DC. 
Myxobacterial Response to Methyljasmonate Exposure Indicates Contribution to 
Plant Recruitment of Micropredators. Frontiers in microbiology. 2020;11:34. doi: 
10.3389/fmicb.2020.00034. 
 
2. Adam AT, Fronczek FR, Colby DA. Synthesis of 
beta-Fluoro-alpha,beta-Unsaturated Amides from the Fragmentation of 
Morpholine 3,3,3-Trifluoropropanamide by Grignard Reagents. Organic letters. 
2020;22(7):2630-3. doi: 10.1021/acs.orglett.0c00599. 
 
3. Ahn J, Avonto C, Chittiboyina AG, Khan IA. Is Isoeugenol a Prehapten? 
Characterization of a Thiol-Reactive Oxidative Byproduct of Isoeugenol and 
Potential Implications for Skin Sensitization. Chem Res Toxicol. 2020. doi: 
10.1021/acs.chemrestox.9b00501. 
 
4. Alexander A, Agrawal M, Saraf S, Saraf S, Ajazuddin, Chougule MB. Formulation 
strategies of nano lipid carrier for effective brain targeting of anti-AD drugs. Curr 
Pharm Des. 2020. doi: 10.2174/1381612826666200212120947. 
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5. Ali A, Ahmed Zaki M, Parveen A, Ali Z, Khan IA. Bioassay guided isolation of 
mosquito biting deterrent compounds from Strumpfia maritima. Pest Manag Sci. 
2020. doi: 10.1002/ps.5769. 
 
6. Ali A, Tabanca N, Demirci B, Raman V, Budel JM, Baser KHC, Khan, IA. 
Insecticidal and Biting Deterrent Activities of Magnolia grandiflora Essential Oils 
and Selected Pure Compounds against Aedes aegypti. Molecules. 2020;25(6). 
doi: 10.3390/molecules25061359. 
 
7. Ayers P, Foster J, Kanorwala A, Jenkins A, Raymer K, Byrd L, Crumby T. 
Electronic Health Record and Parenteral Nutrition Functionality: A Gap Analysis. 
Nutr Clin Pract. 2020. doi: 10.1002/ncp.10463. 
 
8. Bandari S, Nyavanandi D, Kallakunta VR, Janga KY, Sarabu S, Butreddy A, 
Repka MA. Continuous twin screw granulation - An advanced alternative 
granulation technology for use in the pharmaceutical industry. International 
journal of pharmaceutics. 2020;580:119215. doi: 10.1016/j.ijpharm.2020.119215. 
 
9. Barber KE, Wagner JL, Miller JM, Lewis EA, Stover KR. Impact of Obesity in 
Patients with Candida Bloodstream Infections: A Retrospective Cohort Study. 
Infect Dis Ther. 2020;9(1):175-83. doi: 10.1007/s40121-020-00285-7. 
 
10. Barnard M, Mann G, Green E, Tkachuck E, Knight K. Evaluation of a 
Comprehensive Farm-to-School Program: Parent and Teacher Perspectives. 
Journal of Hunger & Environmental Nutrition. 2020:1-15. doi: 
10.1080/19320248.2020.1731728. 
 
11. Björnsson HK, Björnsson ES, Avula B, Khan IA, Jonasson JG, Ghabril M, 
Hayashi PH, Navarro, V. Ashwagandha-induced liver injury: A case series from 
Iceland and the US Drug-Induced Liver Injury Network. Liver Int. 2020. doi: 
10.1111/liv.14393. 
 
12. Bloodworth LS, Malinowski SS, Lirette ST, Ross LA. Pharmacist linkage in care 
transitions: From academic medical center to community. Journal of the 
American Pharmacists Association : JAPhA. 2019;59(6):896-904. doi: 
10.1016/j.japh.2019.08.011. 
 
13. Bolla PK, Clark BA, Juluri A, Cheruvu HS, Renukuntla J. Evaluation of 
Formulation Parameters on Permeation of Ibuprofen from Topical Formulations 
Using Strat-M(®) Membrane. Pharmaceutics. 2020;12(2). doi: 
10.3390/pharmaceutics12020151. 
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14. Burr SD, Harmon MB, Jr JAS. The Impact of Diabetic Conditions and AGE/RAGE 
Signaling on Cardiac Fibroblast Migration. Front Cell Dev Biol. 2020;8:112. doi: 
10.3389/fcell.2020.00112. 
 
15. Burr SD, Stewart JA, Jr. Extracellular matrix components isolated from diabetic 
mice alter cardiac fibroblast function through the AGE/RAGE signaling cascade. 
Life Sci. 2020;250:117569. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117569. 
 
16. Capino AC, Thomas AN, Baylor S, Hughes KM, Miller JL, Johnson PN. 
Antipsychotic Use in the Prevention and Treatment of Intensive Care Unit 
Delirium in Pediatric Patients. The journal of pediatric pharmacology and 
therapeutics : JPPT : the official journal of PPAG. 2020;25(2):81-95. doi: 
10.5863/1551-6776-25.2.81. 
 
17. Christenberry EJ, Frietze GA, Padilla ME, Haines ST. Co-curricular assessment 
plan for developing pharmacy professionals (RxPro) after the first professional 
year. Curr Pharm Teach Learn. 2020;12(3):291-6. doi: 
10.1016/j.cptl.2019.12.006. 
 
18. Coleman CM, Ferreira D. Oligosaccharides and Complex Carbohydrates: A New 
Paradigm for Cranberry Bioactivity. Molecules. 2020;25(4). doi: 
10.3390/molecules25040881. 
 
19. Crawford C, Boyd C, Avula B, Wang Y-H, Khan IA, Deuster PA. A Public Health 
Issue: Dietary Supplements Promoted for Brain Health and Cognitive 
Performance. J Altern Complement Med. 2020. doi: 10.1089/acm.2019.0447. 
 
20. Crawford C, Wang Y-H, Avula B, Bae J-Y, Khan IA, Deuster PA. The scoop on 
brain health dietary supplement products containing huperzine A. Clin Toxicol 
(Phila). 2020:1-6. doi: 10.1080/15563650.2020.1713337. 
 
21. da Silva JSV, Seres DS, Sabino K, Adams SC, Berdahl GJ, Citty SW, Cober MP, 
Evans DC, Greaves JR, Gura KM, Michalski A, Plogsted S, Sacks GS, Tucker 
AM, Worthington P, Walker RN, Ayers P, Parenteral Nutrition Safety and Clinical 
Practice Committees, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. 
ASPEN Consensus Recommendations for Refeeding Syndrome. Nutr Clin Pract. 
2020;35(2):178-95. doi: 10.1002/ncp.10474. 
 
22. de Almeida VP, Raman V, Raeski PA, Urban AM, Swiech JN, Miguel MD, Farago 
PV, Khan IA, Budel JM. Anatomy, micromorphology, and histochemistry of 
leaves and stems of Cantinoa althaeifolia (Lamiaceae). Microscopy research and 
technique. 2020. doi: 10.1002/jemt.23444. 
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23. Gochfeld DJ, Olson JB, Chaves-Fonnegra A, Smith TB, Ennis RS, Brandt ME. 
Impacts of Hurricanes Irma and Maria on Coral Reef Sponge Communities in St. 
Thomas, U.S. Virgin Islands. Estuaries and Coasts. 2020. doi: 
10.1007/s12237-020-00694-4. 
 
24. Elshemy HAH, Zaki MA, Mohamed EI, Khan SI, Lamie PF. A multicomponent 
reaction to design antimalarial pyridyl-indole derivatives: Synthesis, biological 
activities and molecular docking. Bioorg Chem. 2020;97:103673. doi: 
10.1016/j.bioorg.2020.103673. 
 
25. H P S, Matadh V A, Suresh S, Paul Guin J, Murthy S N, Kanni P, Varshney L, H 
N S. Effect of Gamma Sterilization on the Properties of Microneedle Array 
Transdermal Patch System. Drug Dev Ind Pharm. 2020:1-41. doi: 
10.1080/03639045.2020.1742144. 
 
26. Hayat K, Rosenthal M, Gillani AH, Chang J, Ji W, Yang C, Jiang M, Zhao M, 
Fang Y. Perspective of Key Healthcare Professionals on Antimicrobial 
Resistance and Stewardship Programs: A Multicenter Cross-Sectional Study 
From Pakistan. Front Pharmacol. 2019;10:1520. doi: 10.3389/fphar.2019.01520. 
 
27. Ibrahim MA, Cantrell CL, Jeliazkova EA, Astatkie T, Zheljazkov VD. Utilization of 
Nutmeg (Myristica fragrans Houtt.) Seed Hydrodistillation Time to Produce 
Essential Oil Fractions with Varied Compositions and Pharmacological Effects. 
Molecules. 2020;25(3). doi: 10.3390/molecules25030565. 
 
28. Ilhan M, Ali Z, Khan IA, Tastan H, Küpeli Akkol E. Isolation and identification of 
triterpenes from Anthemis austriaca Jacq. through bioactivity-guided fractionation 
on polycystic ovary syndrome rat model. Arch Gynecol Obstet. 
2020;301(4):1103-11. doi: 10.1007/s00404-020-05493-7. 
 
29. Ilhan M, Ali Z, Khan IA, Taştan H, Küpeli Akkol E. The regression of 
endometriosis with glycosylated flavonoids isolated from Melilotus officinalis (L.) 
Pall. in an endometriosis rat model. Taiwan J Obstet Gynecol. 2020;59(2):211-9. 
doi: 10.1016/j.tjog.2020.01.008. 
 
30. Inguva S, Barnard M, Ward LM, Yang Y, Pittman E, Banahan BF, 3rd, Kirby TR, 
Noble SL. Factors influencing Human papillomavirus (HPV) vaccination series 
completion in Mississippi Medicaid. Vaccine. 2020;38(8):2051-7. doi: 
10.1016/j.vaccine.2019.12.030. 
 
31. Jana S, Adhikari S, Cox MR, Roy S. Regioselective synthesis of 
4-fluoro-1,5-disubstituted-1,2,3-triazoles from synthetic surrogates of 
α-fluoroalkynes. Chem Commun (Camb). 2020;56(12):1871-4. doi: 
10.1039/c9cc09216a. 
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32. Khaje NA, Sharp JS. Rapid Quantification of Peptide Oxidation Isomers From 
Complex Mixtures. Anal Chem. 2020;92(5):3834-43. doi: 
10.1021/acs.analchem.9b05268. 
 
33. Kochanowska-Karamyan AJ, Araujo HC, Zhang X, El-Alfy A, Carvalho P, Avery 
MA, Holmbo SD, Magolan J, Hamann MT. Isolation and Synthesis of 
Veranamine, an Antidepressant Lead from the Marine Sponge Verongula rigida. 
J Nat Prod. 2020. doi: 10.1021/acs.jnatprod.9b01107. 
 
34. Li F, Pandey P, Janussen D, Chittiboyina AG, Ferreira D, Tasdemir D. 
Tridiscorhabdin and Didiscorhabdin, the First Discorhabdin Oligomers Linked 
with a Direct C-N Bridge from the Sponge Latrunculia biformis Collected from the 
Deep Sea in Antarctica. J Nat Prod. 2020;83(3):706-13. doi: 
10.1021/acs.jnatprod.0c00023. 
 
35. Masila VM, Ndakala AJ, Byamukama R, Midiwo JO, Kamau RW, Wang M, 
Kumarihamy M, Zhao J, Heydreich M, Muhammad I. Synthesis, structural 
assignments and antiinfective activities of. Natural Product Research. 2020:1-9. 
doi: 10.1080/14786419.2020.1716346. 
 
36. Osman AG, Fantoukh O, Ali Z, Raman V, Ibrahim MA, Khan IA. Three 
undescribed monoterpene rhamnosides from the aerial parts of Vangueria 
agrestis. Natural Product Research. 2020:1-9. doi: 
10.1080/14786419.2020.1731744. 
 
37. Pandelides Z, Thornton C, Faruque AS, Whitehead AP, Willett KL, Ashpole NM. 
Developmental exposure to cannabidiol (CBD) alters longevity and health span 
of zebrafish (Danio rerio). Geroscience. 2020. doi: 10.1007/s11357-020-00182-4. 
 
38. Pandelides Z, Thornton C, Lovitt KG, Faruque AS, Whitehead AP, Willett KL, 
Ashpole, NM. Developmental exposure to Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC) 
causes biphasic effects on longevity, inflammation, and reproduction in aged 
zebrafish (Danio rerio). Geroscience. 2020. doi: 10.1007/s11357-020-00175-3. 
 
39. Parker M, Warren A, Nair S, Barnard M. Adherence to treatment for polycystic 
ovarian syndrome: A systematic review. PLoS One. 2020;15(2):e0228586. doi: 
10.1371/journal.pone.0228586. 
 
40. Parveen A, Adams JS, Raman V, Budel JM, Zhao J, Babu GNM, Ali Z, Khan IA. 
Comparative Morpho-Anatomical and HPTLC Profiling of Tinospora Species and 
Dietary Supplements. Planta Med. 2020. doi: 10.1055/a-1120-3711. 
 
41. Parveen A, Maqbool MT, Wang Y-H, Ali Z, Khan IA, Ashfaq MK. Evaluation of 
the hepatotoxic potential of Tinospora crispa and its isolated borapetosides B, C 
and F in a murine model. Planta Med. 2020. doi: 10.1055/a-1127-7503. 
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42. Qiu S, Khan SI, Wang M, Zhao J, Ren S, Khan IA, Steffek A, Pfund WP, Li XC. 
Chemometrics-Assisted Identification of Anti-Inflammatory Compounds from the 
Green Alga Klebsormidium flaccidum var. zivo. Molecules. 2020;25(5). doi: 
10.3390/molecules25051048.  
 
43. Reddy Dumpa N, Bandari S, A Repka M. Novel Gastroretentive Floating Pulsatile 
Drug Delivery System Produced via Hot-Melt Extrusion and Fused Deposition 
Modeling 3D Printing. Pharmaceutics. 2020;12(1). doi: 
10.3390/pharmaceutics12010052. 
 
44. Sarabu S, Kallakunta VR, Bandari S, Batra A, Bi V, Durig T, Zhang F, Repka MA. 
Hypromellose acetate succinate based amorphous solid dispersions via hot melt 
extrusion: Effect of drug physicochemical properties. Carbohydr Polym. 
2020;233:115828. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.115828. 
 
 
45. Semerdjieva IB, Zheljazkov VD, Cantrell CL, Astatkie T, Ali A. Essential Oil Yield 
and Composition of the Balkan Endemic Satureja pilosa Velen. (Lamiaceae). 
Molecules. 2020;25(4). doi: 10.3390/molecules25040827. 
 
46. Shehla N, Li B, Cao L, Zhao J, Jian Y, Daniyal M, Wahab AT, Khan IA, Liao DF, 
Rahman AU, Choudhary MI, Wang W. Xuetonglactones A-F: Highly Oxidized 
Lanostane and Cycloartane Triterpenoids From Kadsura heteroclita Roxb. Craib. 
Front Chem. 2019;7:935. doi: 10.3389/fchem.2019.00935. 
 
47. Steeb DR, Miller ML, Schellhase EM, Malhotra JV, McLaughlin JE, Dascanio SA, 
Haines, ST. Global Health Learning Outcomes by Country Location and Duration 
for International Experiences. Am J Pharm Educ. 2019:ajpe7682. doi: 
10.5688/ajpe7682. 
 
48. Thakkar R, Thakkar R, Pillai A, Ashour EA, Repka MA. Systematic screening of 
pharmaceutical polymers for hot melt extrusion processing: a comprehensive 
review. International journal of pharmaceutics. 2020;576:118989. doi: 
10.1016/j.ijpharm.2019.118989. 
 
49. Ticar BF, Rohmah Z, Neri TAN, Pahila IG, Vasconcelos A, Archer-Hartmann SA, 
Reiter CEN, Dobruchowska JM, Choi BD, Heiss C, Azadi P, Pomin VH. 
Biocompatibility and structural characterization of glycosaminoglycans isolated 
from heads of silver-banded whiting (Sillago argentifasciata Martin & Montalban 
1935). Int J Biol Macromol. 2020;151:663-76. doi: 
10.1016/j.ijbiomac.2020.02.160. 
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50. Tripathi SK, Feng Q, Liu L, Levin DE, Roy KK, Doerksen RJ, Baerson SR, Shi X, 
Pan X, Xu WH, Li XC, Clark AM, Agarwal AK. Puupehenone, a 
Marine-Sponge-Derived Sesquiterpene Quinone, Potentiates the Antifungal Drug 
Caspofungin by Disrupting Hsp90 Activity and the Cell Wall Integrity Pathway. 
mSphere. 2020;5(1). doi: 10.1128/mSphere.00818-19. 
 
51. Wang M, Yu P, Chittiboyina AG, Chen D, Zhao J, Avula B, Wang YH, Khan IA. 
Characterization, Quantification and Quality Assessment of Avocado (Persea 
americana Mill.) Oils. Molecules. 2020;25(6). doi: 10.3390/molecules25061453. 
 
52. Weber ZA, Skelley JW, Riche DM, Bryant Shilliday B, Cavanaugh JJ, Foster K. 
Frontline perspective on credentialing and privileging of ambulatory care 
pharmacists. Int J Pharm Pract. 2020. doi: 10.1111/ijpp.12619. 
 
53. Wylie PL, Westland J, Wang M, Radwan MM, Majumdar CG, ElSohly MA. 
Screening for More than 1,000 Pesticides and Environmental Contaminants in 
Cannabis by GC/Q-TOF. Medical Cannabis and Cannabinoids. 2020. doi: 
10.1159/000504391. 
 
54. Xu P, Zhang J, Bandari S, Repka MA. A Novel Acetaminophen Soft-Chew 
Formulation Produced via Hot-Melt Extrusion with In-line Near-Infrared 
Monitoring as a Process Analytical Technology Tool. AAPS PharmSciTech. 
2020;21(2):37. doi: 10.1208/s12249-019-1596-4. 
 
55. Zhang Z, Zulfiqar F, Ali Z, Khan IA. Two undescribed paradol-related specialized 
metabolites from Aframomum melegueta. Natural Product Research. 2020:1-7. 
doi: 10.1080/14786419.2020.1731743. 
 
56. Zulfiqar F, Khan SI, Ali Z, Wang Y-H, Ross SA, Viljoen AM, Khan IA. Norlignan 
glucosides from Hypoxis hemerocallidea and their potential in vitro 
anti-inflammatory activity via inhibition of iNOS and NF-κB. Phytochemistry. 
2020;172:112273. doi: 10.1016/j.phytochem.2020.112273. 
 
 
Book Selections: 
 
1.    Ayers P, Bobo ES, Hunt RT, Mays AA, Worthington P, editors. ASPEN   
Parenteral Nutrition Handbook. 3rd ed. American Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition; 2020. 
 
2.   Gregory DF, Allen DD, Ginsburg DB. Chapter 13 - Partnerships with schools and       
Colleges. In: Cuellar LM, Ginsburg DB, editors. Preceptor's Handbook for 
Pharmacists. 4th ed. American Society of Health-System Pharmacists; 2019. 
 
